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Цель проекта – разработать автоматизированное рабочее место с ис-
пользованием встроенного языка и средств прикладного программного 
комплекса «1С: Предприятие 8» (1С: Предприятие), которая предназначе-
на для управления персоналом. 
В проекте должны быть реализованы: 
– документы – документы, необходимые для формирования приема и 
увольнения сотрудников и т.д.; 
– справочники – элементы, необходимые для автоматизации и хране-
ния необходимой информации; 
– формы печати – специализированные макеты для вывода на печать 
документов; 
– понятный интерфейс – обладание пользовательским интерфейсом, 
позволяющим использовать реализованные возможности. 
Для корректной работы информационной базы требуется 
1С: Предприятие версии 8.3. 
Автоматизированное рабочее место было написано на встроенном 
языке программирования 1С:Предприятия. 
В таблице 1 приведены минимальные характеристики программных и 
аппаратных средств для разработчика и пользователя. 
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Таблица 1 – Характеристики программных и аппаратных средств 
Наименование Для разработчика Для пользователя 
Программное обеспечение 
Операционная система Windows 10 Windows 10 
1С: Предприятие v. 8.3 v. 8.3 
Аппаратное обеспечение 
Процессор Intel AMD A6 Intel AMD A6 
Объем оперативной памяти 256 Мб 256 Мб 
Объем жесткого диска 10Гб 10Гб 
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Входными данными для проектирования информационной базы 
«Автоматизированное рабочее место инспектора отдела кадров малого 
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предприятия» являются элементы конфигурации, необходимые для 
работы модуля. Свойства установленный для форм элементов 
конфигурации и свойства для самой конфигурации, а также 
сопровождающий все вышеперечисленное программный код, все это 
составляет входные данные. 
Входными данными для программного продукта являются созданные 
справочники (рисунок 1), перечисления (рисунок 2) и документы (рисунок 3). 
 
Рисунок 1 – Используемые справочники 
 
Рисунок 2 – Используемые перечисления 
 
Рисунок 3 – Используемые документы 
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Входные данные разработанного программного средства приведены в 
таблице 1.  
Таблица 1 – Основные компоненты программного средства 
Название компонентов Описание компонентов 
Справочники Позволяют хранить в информационной базе 
данные, имеющие одинаковую структуру 
и списочный характер 
Перечисления Позволяют хранить в информационной базе 
наборы значений, которые не изменяются 
в процессе работы прикладного решения 
Документы Позволяют хранить в прикладном решении ин-
формацию о совершенных хозяйственных опе-
рациях или о событиях, произошедших 
в «жизни» предприятия вообще 
 
Входными данными могут служить значения, вводимые 
пользователем в специализированные поля ввода, либо выбор 
пользователем значений из соответствующих полей выбора значений, а 
также автоматически вычисляемые значения, выводимые из выбранных 
либо введенных пользователем значений. 
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